





























































































































































































ofvisualcontactwith theexternalworld,and in both casesthey areobsolete.The
（43）


















on thefolderin which theprotagonistkeepshisphotographs.Thesephotographsalso
containeyeimagery.Thefirstphotographcontainsanimageofaninfantbeing・devoured・







visualelementthatispresenton stageoron screen wouldforegroundvision andits
impairment.New productionsofthelatedramaticworkshavenotshied away from
Beckett・scharacteristicuseofvisualimpairment.Onthecontrary,theyhaveembracedit.In
July2015,aproductionofBeckett・sAlThatFal,whichwasoriginalywrittenasaradio


















possible.Perhapsitwasan attempttogiveexpression tothevisualaffliction Beckett
sufferedinlaterlife.Perhapshesimplywantedtochalengetheinherentlyvisualnatureof


























































with hisuseofvisualimpairment.Considered in thelightofhisexplanation,visual
impairmentemergesasjustanothertoolinBeckett・sarsenalofimpotence.Beckettgoeson
tojustifyhisquestforimpotence,saying,・Ithinkanyonenowadayswhopaystheslightest
attentiontohisorherownexperiencefindsittheexperienceofanon-knower,anon-can-er
［somebodywhocannot］・(Ibid.).Beckett・sworkisfulof・non-knowers,・・non-can-ers,・and
astheforegoinginventoryofvisualimpairmenthasshownnon-seers.
（46）
Whetherhewasmotivated by biographicalorartisticconcerns,Beckett・songoing
treatmentofvisionanditsimpairmentisoneofthemanywayshisworkgivesoffasense
ofconsistencyandcoherence.Bytracingthesepreoccupationsacrosshiswork,wegaina
betterunderstandingofhisartistictask.ThecloserwelookatBeckett・streatmentofvisual
impairment,themorewesee.
Notes
1 SeeespecialyLeoBersaniandUlysseDutoit・sArtsofImpoverishment:Beckett,Rothko,Resnais
(HarvardUniversityPress,1993),andS.E.Gontarski・sTheIntentofUndoinginSamuelBeckett・s
DramaticTexts(IndianaUniversityPress,1985).
2 Thesetermsaretakenfrom thetitleofBeckett・sshortnovelIlSeenIlSaid,whichiscolectedin
NohowOn:Company,IlSeenIlSaid,andWorstwardHo(GrovePress,1996).
3 Pozzo,whogoesblindbetweenthetwoactsofWaitingforGodot,providesyetanotherexample.
Beckett・s1976playRoughforTheatreIcontainsanotherblindprotagonist,abeggarcaledA,
whoplayshisfiddleinhopesofgettingmoneyfrom passers-by.
4 InMarchandAprilof2016,Stafford-Clarkstagedanothervisualy-impairedproductionofAlThat
FalonLondon・sWestEnd. Thistime,heblindfoldedeverymemberoftheaudiencewhilethe
actorsmovedaboutthem.Onceagain,theBeckettEstategavetheproductionitsmuch-coveted,
rarely-bestowedsealofapproval.
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